The present condition of the memorial for the war dead: a case of UratoKatsurashima, Shiogama-shi, Miyagi by 小林  輝之
戦没者追悼の現在 : 宮城県塩竈市浦戸桂島地区の
場合








































































































































































































































































A ?剌ｺ和20句 ?(ﾈ?I?｢?5 兌ｩ?+r?﨑a死 刄{ルネオ.コロンビア病舎 
B 冖?口44年7月2日 剌ｺ和20 度ﾈ??｢?4 佛)??寛?刄gラック島.母島 
C ?+??????T?剌ｺ和12 塗ﾈ??｢?3 ?9??＆a死 剴?m群島.中大地区 
D 冖韭?僖?ﾈ??｢?昭和19 祷ﾈ?y?｢?8 ?Y[ｩ+r??H??iウ島(本州東方海面中大地区) 
E ?Y??D???i?｢?昭和20 ?ﾈ?Xﾏｲ?2 ?ｨ耳?V2??H??{州東方海面中大地区 
F ?ﾂ??3年1月4H 剌ｺ和20年4月7口 ?1 ?Y[｢??H??ｼ太平洋方面.中太地区 
G ?ﾇ?ド.12*5Jl15H 剌ｺ和20年4H24日 ?1 ??r??H??苴㏍Nラークピナツポ地方 
= ??l-】34年 鍍d｣р?ｺ和20年2月26日 ?3ー 佛)??蹴?倩?マライ方面 
I 冖?･缶31年 度ﾈ繪?｢?ｺ和20年7月3日 ?6 佛)????R?ﾏ死 刄宴|ール十ケ谷入り日 
J ?剌ｺ和20年10月13日 ?0 ??"?P色病死 剋ｩ宅 
K 冖??僖繆ﾈ?Tfﾂ?昭和20年3月17日 ?8 佻?r?寛?剽ｰ黄島方面 
L 冖韭?9D紿ﾈ?y?｢?昭和20年5月13日 ?5 佛)??+r?寛?剴?逑㏍Gトロフ烏ウ夕レベ湾 
M 冖韭?YD紿ﾈ綺?｢? ?3 佛)?ﾅ)??﨑a死 剴?禛nルマヘラ島 
N ?Y?YD緝ﾈ??｢?昭和19年4月8円 ?7 ?ﾉ+r?倩?ニューブリテン島ラポール.トトベル 
0 ?Y?吋紿ﾈ?I?｢?昭和20年6月18H ?6 佻?r?倩?比鳥ルソン島 
P ?Y?ﾋ9D?(ﾈ?9?｢? ?4 佛)??蹴?寛?剩苒ｹルソン烏 
Q ?Y?吋?ﾈ??ﾒ?昭和19年8月23日 ?5 ?ｩ9兌｢?﨑a死 剞ﾟ-陸軍病院 
R ?Y?僖?ﾈ絛ｵﾒ?昭和19年8Fl20日 ?4 兌ｩ+r?﨑a死 剩苴㏍泣¥ン病院 
S 冖詛fcCT｢?Xﾈ?y?｢?ｺ和12年10月20日 ?5 佻?r?倩?中華民国江蘇省 
T ?售Hﾈ?i?｢?ｺ和14年7月12日 ?0 ?99兌｢?儼??中支江蘇省南京下関 
U ?ﾉ???8ﾈ??ﾒ?ｺ和15年4月9E] ?9 佛)??蹴?寛?剪?h省両道水道溺死 
V ?ﾉ?ﾋ9D???)?｢?昭和12-∫ ?ﾈ?I?｢?4 佛)??蹴?剄L島陸軍病院 
W ?Y?)D???i?｢?昭和14.∫ 祷ﾈ?eｵﾒ?5 ?99兌｢?尞搦?剴?檮`第九番錨地 
X ?剌ｺ和20年5月川E] ?2 ?ｩ9兌｢?寛?刄sルマイルワシ河畔 
表二　話者､および質問群【-】 【二】への回答表(記述式を除く)
戦没者 ????ｶ年 ?ｭhﾅr?写真 嶋見Gb?遺品 ??ｸ,ﾂ?ﾈ,ﾉV?12カミ. ホトケ ?9~ﾈﾛ?,ﾈ?ﾝﾒ?6去参 のl口】数 ?rﾓr雹?lr?ﾉ^h?:靠ﾂ?
A ?怨b?l止7年 ? ? ? ?× ??
Sの甥 傴ｩ??D?
B ?,ﾈ鵁??ｺ和17年 冖｢?ｼ) ?ﾂ?× ?? ?4,5回 ?ｲ?
C ?,ﾈｶ?? 佛ｨ,ﾈﾜ?⊂) ?ｲ?? ? ?
D 肺,ﾉl2?ｺ和21年 ?Y??ｼ) ?ｲ?? ?× ??
冗 侘9?e8,ﾈ剪?の項参照 ?○ ?ｲ?~ ?ｲ?? ??
F 派,ﾈ剪?ｺ和7年 ??⊂) 鐙??l ??ホトケ 兒y&B??ｲ?
G ?昭利21年 佛ｨ,ﾉ+x??⊃ ?ﾂ?X ??ホ卜ケ 兒y&B?回 ?ｲ?
H 蝿,ﾈ自?k｢?ｺ和5年 冖｢?ｼ) ? ? ? ?
I ?,ﾉih,??昭和16年 ?x??ｼ) ?+ ?? ?2,3回 ?
J 優ｨ,ﾈ剪?ｺ和24年 俶?ﾉwｳｧ"? ?+ 啖ﾂ??2,3回 ?ｲ?
K 蛤,ﾈｶ?R?ｺ利23年 ?ﾘ,ﾈ?,ﾈﾜ?○ ?ﾂ?)く ?ﾂ?ホトケ 兒yO2?回 ?ｲ?
L ?X,ﾉ??ｺ和22年 冤r?⊃ ?ｲ?) ???zトケ 兒y&B?回 ?ｲ?
M 蛮,ﾈﾜ?大止7年 ??(⊃ ?ｲ?¥ ?ｲ??5回 くらい ?一人息了- ?息子
N ?昭和16年 ?x??ｼ〕 ??~ 楢*ﾒ?z卜ケ 兒y??LuⅠ ?
0 枇,ﾉ??ｺ和11年 ??(⊃ ?× 調??4,5【uJ ?
P ?,ﾈ鴿&｢?ｺ和14年 ?x??+ ??× 鐙*ﾒ??2,3回 ?
Q 侘9?e8,ﾈ剪??,ﾈﾘ??b?⊃ ?ｲ?~ ?? ? ??
冗 ?,ﾉ??蜷ｳ13年 ??× ?(*ﾒ?~ ?? ? ?
Rの蛭 傴ｩ?#ID?姪 ?ﾂ? 著*ﾒ? ?ｨ6x5?仏壇 ?H??⊃ 
S ?,ﾈｴｲ?ｺ和15年 佛ｨ,ﾉ|y&｢?ｼ) ?ｲ??鐙*ﾒ?zトケ 兒y&B?回 ?ｲ?
T 玲?ﾉ?e8,ﾈ剪?の項参照 ???e?? ? ? ?× ??
U 派,ﾈ剪?ｺ和7年 ?ｲ??浮?~ ??ホトケ 兒y&B??ｲ?
Ⅴ 鰭,ﾈ剪?憧?メ ?ｲ?? ? ?
W 茶ｸ,ﾉVr?ｺ和21年 ?Y??~ ?ｲ?? ?× ??








lI=yl 綴偵ﾒ?N代 1853-195 ??田?～1985 蔦?s?～1875 ??塔?～1985 ??涛?～1995 ?ｨ璽#??一一2005 ????-Fr 
A ? ? ? ? ? ? ? 
a ?ｦﾂ??Il"ll""ll 姪ﾖﾈ??免ﾆﾆﾆﾆﾆﾈ??姪ﾖﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾂ?l…lll1 敦ﾆﾄﾆﾆﾂ$? ?ﾆﾂ"#??.3匝】 
C 儿2?? ? ? ? ? ?2_3良一 
FF 免ﾃﾖﾆﾄ??? ? ? ? ? ???謦?
lのI ? ? ? ? ? ?
D F 0 辻?"?? ? ? ? ? ?ずいぶん ずいぶん 
見 ? ?lllll… ? ? ? ? 辻粨ﾏｲ?
H I 筈ﾈ??? 牝?ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾂ?? ? ? ?10LEd 
J ? ? ? ? ? ? ? 
K L 辻?? ? ? ? ? ?ずいぶん 
H N 辻?? ? ? ? ? ?ずいぶん 
0 ??WWlTL-1 坊?ﾇVRｶ調ｲｶ?ぶS(+++++1 ?2ｲｲｲｲｶ?2?RS+{++≡ 版Bｲｲｲｲｶ?SR++++A ? ? ?5_6【司 
P ??ﾄ? ? ? ? ? ? ?神敬恒ー 
Q ? ? ? ? ? ? ? 
R S 綿???I"lllllllll 免ﾆﾆﾆﾈ?ﾂ?llll…l 免ﾆﾆﾈ?ﾂ?…lm ?ﾆﾆﾈ??Ill"I"ll ?ﾆﾆﾆﾆﾂ&ﾆﾆﾂ?lll…l 免ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾒ?ll…lll1 免ﾆﾈ?ﾆﾆﾂ?匝】 lrいぶん 
見 ? ?"lIIlllll ? ? ? ? ??uIYｲ?
T ? ? ? ? ? ? ? 
∪ ? ? ? ? ? ? ? 
V ? ? ? ? ? ? ? 
W X ? ? ? ? ? ? ? 
表四　宮城県護国神社への参拝動向
‡代 劔劔劔萄4s?
JA;生育 把r粐ﾒﾒ?945-1950 唸??SR?鼈?900 ??ャR?鼈?970 ??都R?`1980 ??塔R?1990 ??涛R?`2000 ???R?`2010 ?
A ? ? ? ? ? ? ? ?
a ? ? ? ? ? ? ? ?
C D 辻?? ? ? ? ? ? ??(-H/?
F Q 啜ﾃ｢?? ? ? ? ? ? ??(-H/?
H ? ? ?l‖lllll‖ll ? ? ? ? ?
I 筈ﾅ2?? ?LI"llrlll ?9?ｩ?｢?? ? ? ???謦?
J ? ? ? ? ? ? ? ?
K L 辻?? ? ? ? ? ? ??(-X/?
M ? ? ? ? ? ? ? ?
～ ? ? ? ? ? ? ? ?
0 又"?lll…lH 免ﾆﾆﾆﾄﾖﾂ?ll=… ?ﾆﾆﾆﾆﾆﾃﾖﾆﾂ?…=l ?ﾆﾂ&ﾄVﾆﾂ?…llll ?ﾈ?ﾆﾆﾆﾂ?? ? ????
P ? ? ? ? ? ? ? ?
q ? ? ? ? ? ? ? ?
R S 辻?披?lll=l… ??ﾄﾖﾆﾆﾂ?l川llHl 綿?ﾄ??…lm 番免ﾆﾂ$?lll"ll"1l 牝??ｩ?｢?llLl"lll 蒙ﾈ?ﾒ?l"llLll"I ?6ﾆﾃﾖﾂ?l……l ????(-H/?
兄 ? ? 免ﾃﾘ??? ? ? ?1.2匝】ー 
丁 ? ? ? ? ? ? ? ?
∪ ? ? ? ? ? ? ? ?
∨ ? ? ? ? ? ? ? ?
W X ? ? ? ? ? ? ? ?
表五　靖国神社への参拝動向
ZE一モ 劔劔剪??ｨ??
r-▲= ???ikﾂ?945-1950 ??鉄R?】188() ??田R?`1970 ??都R?`1980 蔦?コ?`t990 ??｣?迭??2000 ???R?`之DlO ?
A ? ? ? ? ? ? ? ?
a 綿??lllll…… ?ﾄﾂ&ﾆﾂ$?llll…ll 汎免ﾂ&ﾄﾆﾆﾆﾆﾂ?l"ll"ll ?免ﾂ$免ﾂ?"lll1"I" 薄ﾆﾂ&ﾆﾄﾆﾆﾆﾆﾆﾂ?llllll… 免ﾆﾈ?ﾆﾂ?cl… 蒙ﾆﾘ??…l…l ??uH謦?
C ? ? ? ? ? ? ? ?
P ? ? ? ? ? ? ? ?
F ? ? ? ? ? ? ? ?
伝 啜ﾃ｢?llLIl"Ill" 免ﾆﾆﾆﾆﾈ??"llEIII"I 敦ﾃ?? ? ? ? ? ??譏*ﾘ.x*"?
H ? ? ? ? ? ? ? ?
1 筈ﾂｲ?? ? ? ? ? ? 佰ｲ?
J ? ? ? ? ? ? ? ?
K L 綿.ﾗB?ｨ??? ? ? ? ? ? 友ﾈ謦??(-H/?
M 筈ﾆb?? ? ? ? ? ? ???
N ? ? ? ? ? ? ? ?
0 ? ? ? ? ? ? ? ?
P ? ? ? ? ? ? ? ?
0 ? ? ? ? ? ? ? ?
R 冤8,ﾉOﾂ?? ? ? ? ? ?ｸ?????
【. ? ? ? ? ?1■ ?1回 
ら ?ｨ披??ｽLjLmg+RWl 亦ｲｷFﾅFﾂ?SSijNSLT1 ?Xﾜi'?R?? ? ? ? 舶??謦?
l■ ? ? ? ?  ? 白?【司 
T ? ? ? ? ? ? ? ?
∪ ? ? ? ? ? ? ? ?
∨ ? ? ? ? ? ? ? ?
VV ? ? ? ? ? ? ? ?
X ? ? ? ? ? ? ? ?
hi"lnh l
は.粥抄lナした期m中.定期的に漁った4台
は.網廿lナした期Ⅶ中.内一六回通った4台
は､粥tBlナした期間中.牡回(1一三回)iったq一合~~~書　　は.出hlナ 年机特定できた4台
df書rずいぶん出hlナていた止される牧没書の母や暮らのうち. EEl=亡くなっていて､ 3っていた時那1特定できないため､没年までN軌ナしている｡
違っていた時期が兼fL故であるBの姓やRの*については､現iEまで粥軌ナしている.
註
(-)｢戦争牝者｣という語の用法は,四日明に拠る｡内相は､[仲村､二〇〇六｣にお
いて,｢戦争牝者｣概念を,帝人･軍属など乾樹により亡-なった戟花器に､非戦関口である戟災化石を含めた'戦争による死bC今般を指すどするoなお'本稿でEいる｢戦没者｣は､恭本的に西村の｢戦死者｣(｢軍人･軍属なと戟関により亡くなった｣者)とH義である｡しかし'本稿が基礎賀利とする｢海軍関係戦没者及遺族者名簿｣と｢陸軍関係戦没者及遺族名名簿｣には'名簿の死亡の区分が公的な区分と一致しない名が含まれる(例えば,｢戟病妃｣と記された1は､遺族に尋ねたところ'戦地から病を抱えて帰郷して桂･･JE地区の･1-宅で亡-なったが'公的には｢戟嫡死｣と比なされず､靖国神社にも和られていなければ､遺族年金をせけたこともないという)0従って,本稿の｢戟役者｣の用法は'川村の｢戦死至の用法に従いながら'浦一=謂烏については,基礎資料とする省簿が｢戦没者｣と記載する用法に則ることとする｡本稿で用いる｢遺族｣概念は'｢｢戦没者｣の遺された家族｣を指すことにするC
(2)[池上,二〇〇八]o他に,国LV歴史民俗博物館では一lOO∴牛から'戟友が枇死
または戦病死した男性と'夫が戦死または戟病死した女件を想淀し､各部追府=-fか
メ
ら刀女.,名ずつを対象とする戦争体験の聞き取り調擬を納札Ltその成果が『較争体験の記鍬と語りに関する資利調査』(l)～(川)(二〇〇E:～二〇〇九年)として'まとめられている.また,同調査で聞き取られた内容をもとに､戟左あるいは夫を尖ったN=たちがその靴音といかに向き合ったのかが'関沢まゆみによって[関沢'
･･〇〇八]にまとめられたoさらに'本トに生還した兵十が戟後になって戦争体験
記を著した根底にある心意を考察した[ノ瀬'二〇〇六]'身内を戦争で尖った遺族たちが遺骨収集や戦地訪問に赴いた背景となる相心いを考祭した[西=､〇〇八]があるo公的な追悼式典とは別に'戦争化者を過去の存在とせずに現前させる民問砧名を通じた戦争化石との付き合いカを'沖縄牡の事例から報告した[佐藤､二〇〇四]もあるO
(3)西村は､[内村､.〇〇八]において'｢沈黙する遺族｣を'｢粍後の生.･=において
遺族としての態度未明をしない･できない人たち｣とするじ
(4)これは,主に質問.一八･九で尋ねるoこうした分析視角については､鈴木岩弓
先叶にこ敦不を頂いた｡
(5)『塩竃市史Fq』､九E:九頁｡
戦没者追悼の現在-宮城県塩竃市浦戸桂島地区の場合1
(6)『地竜市史Fj』､五七四'わと･Fla｡(7)古老は戦後､杵絹地ilm身の戦没者の某には､親戚の法事や盆以外には季-なかっ
たという｡指竜山の尉墓碑や楕回神利に､山掛けたこともないo戟巾､古老が二度Hの入営のために広島に向かいへ山鳥駅の二駅重刑の海州巾駅に花市が停車中に､原了爆弾が投下された｡氏は､EI年前に｢被爆芦であると聖網して､Hにl度の健康診断をせけている｡
(8)Sの甥は､｢(Sが)卜五句粍争における株島地clからの最初の戦役芹-と詔したが'
鈴木氏の名簿を見ると'Vの方が先に亡-なっている｡
(9)例えば,AはtE･=城県Hl稚郡t Bは…1芋県下閉伊郡が本籍で､桂島地区山身の女件
が島外のAとBのもとへそれぞれ嫁き'彼らの枇死を受けて'彼女らが戟後実家のある桂島地1へ1拭ったのである｡
(川)=清較年と日露戦争におけるl名ずつの杵島地坪の戦没者遺族宅を訪問したとこ
ろ,両家とも遺族が臼家に戦没者がいたことを知らなかった｡両家で確認を願ったところ,戦没者について,前者は位牌が､後者は家の過去帳に記載があった｡さらに､後者について,浦戸諸島全体として整枝者を和る唯lの施設である｢明垣1十L八年役戦死名巾還碑および従軍記念碑｣(寒風沢島にありt H露戦争における浦L村山身の死軍･名の銘が刻まれている)に､自家の牝石の名が刻まれていることを遺族が知らなかった｡
(‖)鈴木氏の名縛には､Cの没年とル若齢について､｢昭和111咋･ハ月二九HLrlLj｣
とあるが,Cの墓を尖見したところ'｢昭和l八年六月1九日｣｢二三｣と.記されていたので'こちらを探ることにする｡
(1)国1り歴史民俗博物館･資料委員会編へ『戦争体験の記録と語りに関する資料調査』
二)～(四)(二〇〇四～二〇〇九%)については'調査を終えてから存在を知っ
たため､質問項目の設定に反映させることができなかった｡
(13)話を聞いた家艮･ハ名には島外に草1,すLt名の兄弟姉妹がいる｡これに､しの川各
の娘のうち存命の者を合わせた数が､戦没者の子供で健在の者の人数となる｡
(14)この山来車は,昭利▲○竺1.=にGHQが発した｢神道指令｣の平を指すと考
えられるo
(ほ)岩出蚕則『｢お菜｣の誕ヰ』(…1謎古仙､`.〇〇六空t l九.～　九三頁｡〔16)瑞雲口悪苑の大東亜戦争観没勇JJ=合葬之慕(常盤ム口璽妃の前身は､JIE城料出身者
を中心とした郷十部隊である第二師川のための陸軍墓地であり'人東♯戦争整第十合葬之墓は,遺族から遺骨埋葬の殿い出があった者の骨や引き取-手のない遺骨
五七
を埋葬したものであるo)　や'千鳥ケ淵戦没者墓苑についても尋ねたが'その存在を知る省がなかったo　また､二〇〇四年一〇月に新装した宮城県護国神社の附属施設である英霊顕彰館が'戦没者の遺影を募集してお-'現在までに一1000葉以卜が集まっているo遺影を納めれば'遺族にとって施設内の展示スペースが'戦没者と個別的に対面する場となり得る｡そこで'桂鳥地区の遺族に'遺影を納めたか､また納めたいかどうか都度的に尋ねたが'特に興味を示す者はなかったo管見の限り'浦戸諸島から英霊顕彰館へ遺影を納めたのは､石浜地区のl名のみである｡
(17)月見ケ丘の慰霊祭の取材経験を持つ'小川澄夫氏(昭和七年生まれ｡元新聞記者で'
現在は塩竃市文化財委員長)　によれば'二〇数年前には一五〇名ほどの参加者がいたが'現在では四〇名ほどになっているという｡
(18)本稿の質問では､当地区戦没者の所属部隊は未確認であるから'必ず宮城県護国
神社に和られているとはtI眠らない.このうち､Aは宮城県亘理郡出身であ-'月見ケ丘の慰霊碑には稚られていないと考えられる｡Bは岩手県出身であ-､月見ケ丘の慰霊碑および宮城県護国神社には紀られていないと考えられる｡
(19)　Rの妻が再婚した石滝地区の男性(Rの従兄弟にあたる)　が､靖E神社に｢行っ
たかも｣しれず､月見ケ丘の慰霊碑と護国神社に何度か出掛けていたというO
(20)　Kの甥夫婦は'硫黄島への遺骨収集を願い出たところ､｢直系でないから｣との理
由で断られたという(依願先は未確認)｡
(21)氏が受給するようになったのは'Fの兄の受けていた四万円がへ　その死後､Fの
他の兄弟の所に行-ようになったのをへ　｢自分が叢･:･1をしているから｣と'役所の手続きに行ったからである｡主要参考文献
池上良正'二〇〇八､｢靖国信仰の個人性｣'閲学院大撃研究開発推進
センタ-編『尉芸正と顕彰の間　-　近現代日本の戦死者観をめぐって』､錦正社
一ノ瀬俊也､二〇〇六､｢餓死の島をなぜ語るか　メレヨン島生還者
たちの回想記｣､『国立歴史民俗博物館研究報告』第二一六集
五八
岩田重則'二〇〇六'『｢お墓｣　の誕生』､岩波書店国立歴史民俗博物館･資料委員会編'二〇〇四～二〇〇五､『戦争体
験の記録と語りに関する資料調査』(1)　～　(四)
佐藤壮広､二〇〇四､｢追悼の宗教文化論　-　沖縄における平和祈念
と民間盛者｣､国際宗教研究所編『新しい追悼施設は必要か』､ぺりかん社
塩竃市史編纂委員会編'一九八六㌧　『塩竃市史Ⅱ』､塩竃市末木文美士･池上良正､二〇〇六､｢死者の声を聴-こと　-　慰霊と
追悼をめぐって｣､国際宗教研究所編『現代宗教　二〇〇六』､秋山書店
鈴木寛蔵､l九七七～l九八四､『浦戸の今昔』(〟)　～　(五)､塩竃
′
市浦戸公民館
関沢まゆみ､二〇〇八㌧　｢｢戦争と死｣　の記憶と語-　その個人化と社
会化｣'『国立歴史民俗博物館研究報告』第一四七集
西村明､二〇〇六'『戦後日本と戦争死者慰霊　-　シズメとフルイの
ダイナミズム　ー　』､有志舎二〇〇八､｢遺骨収集･戦地訪問と戦死者遺族　-　死者と生者の時-空間的隔たりに注目して　-　｣､『昭和の-らし研究』六
宮城県連合遺族会'一九九九㌧『　-　鎮魂の記-遺族会五十年の歩み』'
宮城県連合遺族会
付記
牡蛸や海丑'=の収穫が忙しい中､筆者の調査に応じて卜きった杵島地区の方々と､多-
の資料と助言を卜きった塩竃i=文化財委員長の小川澄夫氏に､末筆ながら感謝申ししけます｡
戦没者追悼の現在　-　宮城県塩竃市浦戸桂島地区の場合　-
五
九
